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Der September 
 
Das ist ein Abschied mit Standarten 
aus Pflaumenblau und Apfelgrün. 
Goldlack und Astern flaggt der Garten, 
und tausend Königskerzen glühn. 
 
Das ist ein Abschied mit Posaunen, 
mit Erntedank und Bauernball. 
Kuhglockenläutend ziehn die braunen 
und bunten Herden in den Stall. 
 
Das ist ein Abschied mit Gerüchen 
aus einer fast vergessenen Welt. 
Mus und Gelee kocht in den Küchen. 
Kartoffelfeuer qualmt im Feld. 
 
Das ist ein Abschied mit Getümmel, 
mit Huhn am Spieß und Bier im Krug. 
Luftschaukeln möchten in den Himmel. 
Doch sind sie wohl nicht fromm genug. 
 
Die Stare gehen auf die Reise. 
Altweibersommer weht im Wind. 1 0 ) 
Das ist ein Abschied laut und leise. 
Die Karussells drehn sich im Kreise. 
Und was vorüber schien, beginnt. 
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1 )  1952 Ƅ 11 Ȇ 29 ǳ­/ˑΏ˟Ş(/ǁ˂)X_km0þ¥/ȆFΤȒ*
"̪/ĺʴFǆ̷(BĈ˞οErich Kästner: Dieses Na ja!, wenn man das 
nicht hätte!: Ausgewählte Briefe von 1909 bis 1972. Hrsg. von Sven Hanuschek. Zürich 
(Atrium) 2003. S. 209. 
2 )  Erich Kästner: Werke in neun Bänden. Hrsg. von Franz Josef Görtz. München (dtv) 
2004. Band I. S. 474-475.ι¯/ØΏ@/ƍɼ0Werke in neun Bänden.*
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B8"ʳ 1, 2, 6ž@/ƍɼ0
Ȑǫ-ǩŕ)žǩFIuIǩŕ)|^ǩF̢̐Bκ 
3 )  Johan Zonneveld: Bibliographie Erich Kästner. Mit einer ausführlichen Zeittafel und 
zahlreichen Fotos von Stationen seines Lebens und den literarischen Schauplätzen. 
Band II. Sekundärliteratur, Teil I. Bielefeld (Aisthesis Verlag) 2011. S. 378-379. 
4 )  Gerhard Seidel: Links vom Mögkichen. In: Erich Kästner: Werk und 
Wirkung. Hrsg. von Franz Josef Görtz. Bonn (Bouvier) 1983. S. 61-69. S.69. 
5 )  Remo Hug: Gedichte zum Gebrauch   Die Lyrik Erich Kästners: Besichtigung, 
Beschreibung, Bewertung. Würzburg (Könighausen&Neumann) 2006. S. 106. ι¯
/̵ǫ@/ƍɼ0 Hug*̢͓|^ǩ*Û-̢̐Bκ 
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BƧ͈FǑǠCB-*+8%(B8"VM_Zl0
©ɺ/1@FǕA͚B»Ģ#*ǖ(BĈ˞οSven Hanuschek: 
Keiner blickt dir hinter das Gesicht: das Leben Erich Kästners. München (Carl Hanser) 
1999. S. 380.ι¯Ȑȃ@/ƍɼ0 Hanuschek (1999)*̢͓|^ǩ*
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Û-̢̐Bκ, Klaus Kordon: Die Zeit ist kaputt. Die Lebensgeschichte des Erich 
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7)  Luiselotte Enderle: Erich Kästner in Selbstzeugnissen und Bild- dokumenten. Rein
bek bei Hamburg (Rowohlt) 1966. S. 109. ɖɅ̥ 
8 )  Klaus Doderer: Erich Kästner: Lebensphasenpolitisches – Engagement – literarisches 
Wirken. Weinheim und München (Juventa) 2002. S. 94-95. 
9 )  Werke in neun Bänden. Band I. S. 299. ɖɅ̥¯Ȑʩ)Ǆ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Ǹ8"0ʤ/ǳ-ʮFɎC(Η
Ƃ-ŭ,˹̊̉˅#ʾ/*Ĉ˞οHandwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens. Band I. Hrsg. von Eduard Hoffmann-Krayer; Hanns Bächtold-Stäubli. 
Berlin und Leipzig (de Gruyter) 1927. S. 351. 
11 )  Bernhardt, S. 174. 
12 )  I/ţʅD/Φ˜-&(0Ȥɽ͵Ύ	gsȶǺ̢
ŵ
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Bκ 
13 )  Bernhardt, S. 170. 
14 )  ċʬ-΂BȾÃřʌƫļ0Ȱ/ǫɶFĈ˞-"οʣźȳˀ	Ĳ̱ 
gsȶǺ̢lKh/Ƅ̋¤
ÙĶȃƿ2016 Ƅ134140-141
152-154|^Ȥɽ190|^ 
15 )  Werke in neun Bänden. Band II. S.416. ɖɅ̥ 
16 )  Bernhardt, S. 170. 
17 )  Hug, S. 105. 
18 )  ƽó/ʤ/̪ 6 ˑ*ʤ@̫ͦ0{qkʤ/̪*(Ƚ
͒˞ũF̋%"»Ģ)BȐʩ)0/˞ũFĈɪ/ 7 ˑF˞ũŪ
́-Ě;"Ĉ˞οBernhardt, S. 165-167. 
19)  ē»Ģ/îéƄ0 C!Cʤ/ˇĿι1927κí͏@/ʤ
ι1929κΑ/ 11 Ȇι1929κØ/ʤι1930κØǯ¶4/
ƪȱι1930κȫʸʌ,ʤ/Ňι1931κʤ/ȱι1946κʤ
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@2- Band II/ KommentarFĈɪ" 
20 )  Bernhardt, S.171. 
21 )  Johann Wolfgang Goethe: Selige Sehnsucht. In: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher 
und Gespräche: vierzig Bände.West-Östlicher Divan. Teil I. Hrsg. von Hendrik Birus. 
Frankfurt am Main (DKV) 1994. S. 25. 
22 )  ^ gVIdο	Ǻ΁/ȷđ
̄ǐ ̥ąȃƿ1986 Ƅ14-16
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24 )  ĕ42|^ 
25 ) {l	gsɺɍ̭
ȡȓɌȰ̥̵ôʞ2014 Ƅ
198|^ 
26 )  Hanuschek (1999), S. 240. 
27 )  Hanuschek (1999), S. 341. 
28 )  Werke in neun Bänden. Band I. S. 463-474. 
29 )  Franz Josef Görtz, Hans Sarkowicz: Erich Kästner. Eine Biographie. München (Piper 
Verlag) 1998. S. 308. 
30 )  Bernhardt, S. 174. 
31)  Sven Hanuschek: Erich Kästner. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2015. S. 108. 
32 )  Werke in neun Bänden. Band I. S. 388-389. 
33 )  ^ ]HOλIYx	ʂ]~ŉ͕Þ
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38 )  ƽƙ/Ȟ-΂Bǫř-&(0Ȱ/ǫɶFĈ˞-"οHelga Raulff: 
Strahlungen. Atom und Literatur. Mit zum Teil unveröffentlichen Texten 
von Hermann Broch, Hans Blumenberg, und Karl Löwith, kommentiert von 
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